


















































































































































人　口 ３ ２ １ ０
50,000人未満 Ⅰ 34（ 36）  67（ 73） 126（128） 33（35） 260（272）
50,000 ～ 100,000人 Ⅱ  82（ 85）  89（ 93）  66（ 69） 12（12） 249（259）
100,000 ～ 150,000人 Ⅲ  49（ 50）  30（ 30）  21（ 21）  1（ 1） 101（102）
150,000人以上 Ⅳ 32（ 32）  17（ 17）   5（  5） −（−） 54（ 54）









人　口 ２ １ ０
5,000人未満 Ⅰ 56（ 64）  46（ 52） 136（151） 238（267）
5,000 ～ 10,000人 Ⅱ  56（ 67）  75（ 79）  92（ 96） 223（242）
10,000 ～ 15,000人 Ⅲ  48（ 54）  50（ 56）  35（ 36） 133（146）
15,000 ～ 15,000人 Ⅳ  63（ 63）  30（ 31）  23（ 24） 116（118）
15,000人以上 Ⅴ 93（100）  48（ 49）   5（  5） 146（154）

















Ⅳ− 0 類型は該当なしである。都市 0 型，つま

























































在の類型と同じく 4 区分するとして，第 1 四分










　産業構造（第 2 次・3 次産業人口比率）は，
90％～ 95％の 5％間に全体の半分が集中し，さ









区分とする。つまり，第 1 四分位点～第 3 四分















～ 1 3 0.4% 3 0.4% ～ 76 16 2.3% 16 2.3% ～ 7 6 0.9% 6 0.9%
1 ～ 2 21 3.1% 24 3.5% 第 1 76 ～ 77 6 0.9% 22 3.2% 7 ～ 8 5 0.7% 11 1.6%
2 ～ 3 67 9.8% 91 13.2% 四分位数 77 ～ 78 10 1.5% 32 4.7% 8 ～ 9 19 2.8% 30 4.4%
3 ～ 4 99 14.4% 190 27.7% は37,352 78 ～ 79 4 0.6% 36 5.2% 9 ～ 10 33 4.8% 63 9.2%
4 ～ 5 82 11.9% 272 39.6% 79 ～ 80 8 1.2% 44 6.4% 10 ～ 11 60 8.7% 123 17.9%
5 ～ 6 83 12.1% 355 51.7% 中央値 80 ～ 81 12 1.7% 56 8.2% 11 ～ 12 63 9.2% 186 27.1%
6 ～ 7 56 8.2% 411 59.8% は58,395 81 ～ 82 9 1.3% 65 9.5% 12 ～ 13 73 10.6% 259 37.7%
7 ～ 8 49 7.1% 460 67.0% 82 ～ 83 8 1.2% 73 10.6% 13 ～ 14 51 7.4% 310 45.1% 中央値
8～ 9 43 6.3% 503 73.2% 83 ～ 84 16 2.3% 89 13.0% 14 ～ 15 47 6.8% 357 52.0% は14.8%
9 ～ 10 28 4.1% 531 77.3% 第 3 84 ～ 85 13 1.9% 102 14.8% 15 ～ 16 56 8.2% 413 60.1%
10 ～ 11 17 2.5% 548 79.8% 四分位数 85 ～ 86 23 3.3% 125 18.2% 16 ～ 17 57 8.3% 470 68.4%
11 ～ 12 29 4.2% 577 84.0% は95,350 86 ～ 87 30 4.4% 155 22.6% 17 ～ 18 51 7.4% 521 75.8%
12 ～ 13 21 3.1% 598 87.0% 87 ～ 88 30 4.4% 185 26.9% 18 ～ 19 53 7.7% 574 83.6%
13 ～ 14 18 2.6% 616 89.7% 88 ～ 89 39 5.7% 224 32.6% 19 ～ 20 33 4.8% 607 88.4%
14 ～ 15 17 2.5% 633 92.1% 89 ～ 90 47 6.8% 271 39.4% 20 ～ 21 26 3.8% 633 92.1%
15 ～ 16 9 1.3% 642 93.4% 90 ～ 91 55 8.0% 326 47.5% 中央値 21 ～ 22 21 3.1% 654 95.2%
16 ～ 17 11 1.6% 653 95.1% 91 ～ 92 65 9.5% 391 56.9% は91.4% 22 ～ 23 11 1.6% 665 96.8%
17 ～ 18 9 1.3% 662 96.4% 92 ～ 93 86 12.5% 477 69.4% 23 ～ 24 11 1.6% 676 98.4%
18 ～ 19 7 1.0% 669 97.4% 93 ～ 94 65 9.5% 542 78.9% 24 ～ 25 5 0.7% 681 99.1%
19 ～ 20 6 0.9% 675 98.3% 94 ～ 95 73 10.6% 615 89.5% 25 ～ 26 2 0.3% 683 99.4%
20 ～ 25 3 0.9% 678 98.7% 95 ～ 96 40 5.8% 655 95.3% 26 ～ 27 2 0.3% 685 99.7%
25 ～ 30 5 0.9% 683 99.4% 96 ～ 97 20 2.9% 675 98.3% 27 ～ 28 1 0.1% 686 99.9%
30 ～ 50 4 0.9% 687 100.0% 97 ～ 98 10 1.5% 685 99.7% 28 ～ 29 1 0.1% 687 100.0%
















～ 1 30 3.3% 30 3.3% ～ 50 8 0.9% 8 0.9% ～ 11 76 8.3% 76 8.3%
1 ～ 2 55 6.0% 85 9.2% 50 ～ 52 2 0.2% 10 1.1% 11 ～ 12 41 4.5% 117 12.7%
2 ～ 3 53 5.8% 138 15.0% 52 ～ 54 2 0.2% 12 1.3% 12 ～ 13 39 4.2% 156 16.9%
3 ～ 4 68 7.4% 206 22.4% 第 1 54 ～ 56 3 0.3% 15 1.6% 13 ～ 14 52 5.6% 208 22.6%
4 ～ 5 55 6.0% 261 28.3% 四分位数 56 ～ 58 1 0.1% 16 1.7% 14 ～ 15 42 4.6% 250 27.1%
5 ～ 6 59 6.4% 320 34.7% は4,484 58 ～ 60 10 1.1% 26 2.8% 15 ～ 16 48 5.2% 298 32.4%
6 ～ 7 41 4.5% 361 39.2% 60 ～ 62 11 1.2% 37 4.0% 16 ～ 17 64 6.9% 362 39.3%
7 ～ 8 58 6.3% 419 45.5% 62 ～ 64 15 1.6% 52 5.6% 17 ～ 18 66 7.2% 428 46.5% 中央値
8～ 9 45 4.9% 464 50.4% 中央値 64 ～ 66 14 1.5% 66 7.2% 18 ～ 19 72 7.8% 500 54.3% は18.5％
9 ～ 10 39 4.2% 503 54.6% は8,927 66 ～ 68 29 3.1% 95 10.3% 19 ～ 20 51 5.5% 551 59.8%
10 ～ 11 29 3.1% 532 57.8% 68 ～ 70 19 2.1% 114 12.4% 20 ～ 21 74 8.0% 625 67.9%
11 ～ 12 34 3.7% 566 61.5% 70 ～ 72 23 2.5% 137 14.9% 21 ～ 22 55 6.0% 680 73.8%
12 ～ 13 27 2.9% 593 64.4% 72 ～ 74 37 4.0% 174 18.9% 22 ～ 23 44 4.8% 724 78.6%
13 ～ 14 22 2.4% 615 66.8% 74 ～ 76 40 4.3% 214 23.2% 23 ～ 24 41 4.5% 765 83.1%
14 ～ 15 34 3.7% 649 70.5% 76 ～ 78 43 4.7% 257 27.9% 24 ～ 25 30 3.3% 795 86.3%
15 ～ 16 34 3.7% 683 74.2% 第 3 78 ～ 80 50 5.4% 307 33.3% 25 ～ 26 28 3.0% 823 89.4%
16 ～ 17 24 2.6% 707 76.8% 四分位数 80 ～ 82 45 4.9% 352 38.2% 26 ～ 27 25 2.7% 848 92.1%
17 ～ 18 22 2.4% 729 79.2% は16,338 82 ～ 84 64 6.9% 416 45.2% 27 ～ 28 15 1.6% 863 93.7%
18 ～ 19 23 2.5% 752 81.7% 84 ～ 86 60 6.5% 476 51.7% 中央値 28 ～ 29 15 1.6% 878 95.3%
19 ～ 20 15 1.6% 767 83.3% 86 ～ 88 55 6.0% 531 57.7% は85.5％ 29 ～ 30 9 1.0% 887 96.3%
20 ～ 21 14 1.5% 781 84.8% 88 ～ 90 75 8.1% 606 65.8% 30 ～ 31 7 0.8% 894 97.1%
21 ～ 22 12 1.3% 793 86.1% 90 ～ 92 88 9.6% 694 75.4% 31 ～ 32 9 1.0% 903 98.0%
22 ～ 23 8 0.9% 801 87.0% 92 ～ 94 85 9.2% 779 84.6% 32 ～ 34 8 0.9% 911 98.9%
23 ～ 24 16 1.7% 817 88.7% 94 ～ 96 91 9.9% 870 94.5% 34 ～ 36 4 0.4% 915 99.3%
24 ～ 25 6 0.7% 823 89.4% 96 ～ 98 47 5.1% 917 99.6% 36 ～ 38 3 0.3% 918 99.7%
25 ～ 30 34 3.7% 857 93.1% 98 ～ 100 4 0.4% 921 100.0% 38 ～ 40 2 0.2% 920 99.9%





40 ～ 42 1 0.1% 921 100.0%
35 ～ 40 15 1.6% 902 97.9%
40 ～ 45 11 1.2% 913 99.1%
45 ～ 50 6 0.7% 919 99.8%
50 ～ 55 2 0.2% 921 100.0%
図表 5　町村の人口，第 2・3次産業構成，75 歳以上人口比率の分布
図表 6　<新 >類型による団体数
都　　市










人　口 ３ ２ １ ０
40,000人未満 Ⅰ 54（ 57）  10（ 13） 107（109） 10（11） 181（190）
40,000 ～ 60,000人 Ⅱ  39（ 42）  53（ 55）  46（ 48） 20（20） 158（165）
60,000 ～ 100,000人 Ⅲ  23（ 25）  93（ 95）  24（ 25） 30（31） 170（176）
100,000人以上 Ⅳ 14（ 14） 114（115）  11（ 11） 16（16） 155（156）
計 130（138） 270（278） 188（193） 76（78） 664（687）
町　　村










人　口 ３ ２ １ ０
4,000人未満 Ⅰ 47（ 51）  13（ 18） 107（114）  22（ 23） 189（206）
4,000 ～ 8,000人 Ⅱ  38（ 42）  18（ 24） 100（105）  37（ 42） 193（213）
8,000 ～ 16,000人 Ⅲ  50（ 56）  87（ 94）  72（ 76）  37（ 38） 246（264）
16,000人以上 Ⅳ 22（ 23） 160（169）  26（ 26）  20（ 20） 228（238）
計 157（172） 278（305） 305（321） 116（123） 856（921）
注1）2015年国勢調査より作成。
　2）（　　）外は選定団体数，内は該当団体数。






0，1 では未満が少なく，類型 2，3 では未満が
多い。75歳以上比率を18％で区切った町村も，




4 4 4 4 4 4 4 4 4
にできるだけ似通った形式で区分
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
したものであ
る。類型数も現在の35に対して，32である（都

































者比率でそれぞれこのようにすれば，2 × 2 が











（番号 2 ～ 13）の平均は0.13で，番号 2 を除い












　町村Ⅰ− 1 では（人口が430人の番号 1 を除
外するとして）1000人台と4000人台の町村が




である。例えばⅡ− 2（5 ～ 10万）の財政力指
数平均は0.73で，うち人口が少ない 5 万人台に
図表 8　類型「境界」付近の財政力指数




1 沖縄県 渡名喜村 430 0.06 −
2 沖縄県 伊平屋村 1,238 0.09
0.13
3 奈良県 川上村 1,313 0.16
4 長野県 天龍村 1,365 0.16
5 高知県 三原村 1,574 0.11
6 福島県 三島町 1,668 0.14
7 山梨県 道志村 1,743 0.17
8 奈良県 東吉野村 1,745 0.12
9 北海道 中川町 1,767 0.11
10 沖縄県 与那国町 1,843 0.13
11 長野県 生坂村 1,843 0.14
12 群馬県 神流町 1,954 0.13











14 岩手県 野田村 4,149 0.18
0.21
15 長野県 南木曽町 4,313 0.24
16 山梨県 西桂町 4,342 0.31
17 長野県 青木村 4,343 0.22
18 北海道 福島町 4,422 0.19
19 福島県 只見町 4,470 0.25
20 新潟県 出雲崎町 4,528 0.22
21 熊本県 津奈木町 4,673 0.20
22 山形県 戸沢村 4,773 0.16
23 北海道 上ノ国町 4,876 0.15
24 長野県 阿南町 4,962 0.18




26 福島県 古殿町 5,373 0.23
0.29
27 高知県 仁淀川町 5,551 0.17
28 岐阜県 富加町 5,564 0.45
29 福島県 天栄村 5,611 0.30
30 山形県 舟形町 5,631 0.21
31 山形県 西川町 5,636 0.23
32 北海道 奈井江町 5,674 0.26
33 宮城県 大衡村 5,703 0.69
34 岩手県 住田町 5,720 0.17
35 山形県 金山町 5,829 0.20
36 新潟県 関川村 5,832 0.23
37 和歌山県 由良町 5,837 0.34
38 北海道 長万部町 5,926 0.21











40 福島県 塙町 9,157 0.27
0.42
41 宮城県 川崎町 9,167 0.31
42 茨城県 河内町 9,168 0.37
43 和歌山県 紀美野町 9,206 0.21
44 徳島県 海陽町 9,283 0.18
45 京都府 宇治田原町 9,319 0.63
46 福島県 国見町 9,512 0.29
47 長野県 飯島町 9,530 0.40
48 神奈川県 中井町 9,679 0.99
49 熊本県 南関町 9,786 0.37
50 長野県 松川村 9,948 0.38
























































の自治体なら 7 ～ 13万人，5 千人なら
3,500 ～ 6,500人の自治体が対象となる。
　2）75歳以上の高齢化率はその市町村値の±
2 割。15％の自治体なら12 ～ 18％が対象
になる。
　3）第 2 次・3 次産業構成比はその市町村値
の± 5％とする。その構成比値の例えば
































































































































































































2015 ～ 17年度までの 3 年間で，全ての地方公共
団体において「統一的な基準」に基づいて財務書
類を作成することが要請された。
12）総務省自治財政局財務調査課（2018年 3 月）p.38。
13）『報告書』p.15より。
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